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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
У СТУДЕНТОК ПЕРШОГО КУРСУ
Клименко Г.В., Тупиця Ю.І., Євдокимова Л.Г.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті зазначено, що відсутність об’єктивних відомостей про 
функціональний стан студентів на першому етапі навчання утруд­
нює процес фізичного виховання, вибір інтенсивності навантаження 
та  тривалості виконання вправ. Тому визначення впливу фізичних 
навантажень на студентів на цьому етапі навчання може слугува­
ти орієнтиром для вибору стратегії подальшої побудови процесу 
їхнього фізичного виховання.
Ключові слова: дихальна система, фізичні вправи, фізична праце­
здатність, зовнішнє дихання, студентки першого курсу.
Вступ. Процес фізичного виховання у  вищих навчальних 
закладах насамперед орієнтований на зміцнення здоров’я, загартуван-
ня, підвищення рівня фізичного стану, розвиток та вдосконалення ру-
хових якостей, підвищення фізичної і розумової працездатності. Серед 
найважливіших завдань, які стоять перед фізичним вихованням і оздо-
ровчою медициною, при вкрай незадовільних демографічних, склад-
них соціально економічних і екологічних умовах в Україні є збережен-
ня, зміцнення та корекція здоров’я дівчат і жінок, оскільки саме вони 
визначають репродуктивну функцію та життєздатність нації. Адже жі-
ночий організм схильний до природних біологічних змін, пов’язаних 
з менструальним циклом. Незважаючи на несприятливий у низці ви-
падків вплив фізичних напружень на репродуктивну функцію молодої 
жінки, до цього часу не всі вишівські викладачі з фізичного виховання 
враховують біологічну особливість жіночого організму. 
Мета дослідження — визначити зміни функціонального стану си-
стеми зовнішнього дихання і функціональної підготовленості студен-
ток у процесі фізичного виховання протягом першого семестру їх на-
вчання.
Матеріали і  методи дослідження. У експерименті взяло участь 
14 студенток першого курсу, які дали згоду на проведення обстежень. 
Визначалася життєва ємність легенів (ЖЄЛ), фіксувався час затрим-
ки дихання на вдиху і видиху (проби Штанге і Генче), оцінювався стан 
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фізичної працездатності з допомогою проби з присіданнями (20 присі-
дань за 30 с). Вимірювали ЧСС до та протягом 3 хв після навантажен-
ня. Якщо відновлення відбувалося до кінця першої хвилини, оцінюва-
ли пристосування до навантаження як відмінне, на 2-ій — як гарне, на 
3-ій — як задовільне.
Результати дослідження. За осінній період під впливом занять 
з фізичного виховання у обстежених студенток достовірно підвищила-
ся фізична працездатність, яку ми оцінили як відмінну (табл. 1). 
Таблиця 1
ЗМІНИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У СТУДЕНТОК I КУРСУ 
ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО СЕМЕСТРУ
Показник Вересень Грудень
ЧСС після 20 присідань 146,5±6,2 134,1±4,0*
Примітка. * — статистично значимі розбіжності порівняно з вереснем (р<0,05). 
Також за період спостереження було виявлено збільшення ЖЄЛ: 
вересень — 2,95 ± 0,22 л, грудень — 3,22 ± 0,18 л (розбіжності стати-
стично значимі, р<0,05). Наведені дані свідчать про підвищення здат-
ності легенів забезпечувати необхідне під час фізичних навантажень 
надходження кисню до організму, що сприяє зростанню працездат-
ності.
Свідченням позитивних змін у  функціональному стані організ-
му студенток стали позитивні зміни в регуляції системи зовнішнього 
дихання, про що свідчили показники затримки дихання (табл. 2).
Таблиця 2
ТРИВАЛІСТЬ ЗАТРИМКИ ДИХАННЯ У СТУДЕНТОК I КУРСУ











Тривалість затримки дихання, с 50,1±2,1 31,4±2,1 54,3±4,3 38,2±2,4*
Примітка. * — статистично значимі розбіжності порівняно з вереснем р<0,05. 
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Висновок. На початку навчального року в студенток I курсу фізич-
на працездатність та  можливості функції зовнішнього дихання мали 
значення нижчі за нормативні, але вже в кінці першого семестру після 
занять з фізичного виховання ці показники покращилися, що свідчить 
про ефективність застосованих занять з фізичного виховання.
Н.V. Klymenko, Y.I. Tupytsia, L.G. Evdokimova
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE RESIDENTIAL SYSTEM 
FOR STUDENTS OF THE FIRST COURSE 
At the beginning of studies in higher educational institutions the physical 
condition of students is not sufficient for their full physical activity. The lack 
of objective information about the functional state of students at the first 
stage of learning is hampered by the process of physical education, the choice 
of the intensity of the load, and the duration of the exercise. 
Key words: respiratory system, physical exercises, physical activity, external 
breathing, students of the first year.
Клименко А.В., Тупица Ю.И., Евдокимова Л.Г.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА
В статье отмечается, что отсутствие объективных сведений о функцио-
нальном состоянии студентов на первом этапе обучения затрудняет про-
цесс физического воспитания, выбор интенсивности нагрузки и  продол-
жительности выполнения упражнений. Поэтому определение влияния 
физических нагрузок на студентов на этом этапе обучения может служить 
ориентиром для выбора стратегии дальнейшего построения процесса их 
физического воспитания.
Ключевые слова: дыхательная система, физические упражнения, физиче-
ская работоспособность, внешнее дыхание, студентки первого курса.
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